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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum. Wr. Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya 
kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Karyawan Pada 
PT. Jatim Jaya Perkasa Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan 
Hilir” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan 
guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam 
selalu tercurahkan kepada reformator ummat yang penulis tujukan kepada Nabi 
Muhammad SAW juga keluarga serta sahabatnya yang telah berhasil membuka 
tabir peradaban baru, dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang 
merupakan Dinul Haq sebagai rahmatan lil’alamin dan berjuang merubah 
peradaban dunia dari keburukan menjadi yang lebih baik. Dan telah membawa 
kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu seperti yang kita 
rasakan saat ini. 
Melalui proses bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh Ibu 
Sahwitri Triandani, SE.M.Si selaku pembimbing dan juga bantuan serta do’a dari 
orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga penulisan ini dapat 
diselesaikan dengan penuh kesadaran. 
Sesungguhnya skripsi ini telah disusun sesempurna mungkin. Namun 
menyadari bahwa di dalamnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan 
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berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis berharap dan 
menerima sumbangan masukan pemikiran dari semua pihak demi 
kesempurnaannya skripsi ini. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dukungan dan juga 
menerima bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan 
kemurahan hati kepada penulis. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan 
terima kasih yang setulus-tulusnyakepada: 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Dr. Leny Nofianty, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
8. Ibu Sahwitri Triandani, SE.M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 
banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan 
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keikhlasan serta memberikansaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi 
ini. 
9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan 
kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses 
perkuliahan berlangsung. 
10. Seluruh Staf dan Karyawan/ti Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Dedi Hartono Senior manajer di PT. Jatim Jaya Perkasa Kecamatan Kubu 
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 
12. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa Kecamatan Kubu 
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendukung dan membantu 
dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. 
13. Orangtua (Ibunda Romani) penulis yang tidak luput memberikan do’a, 
motivasi, semangat serta kasih sayangnya kepada penulis. Sehingga setiap 
langkah penulis selalu di iringi dengan ridho serta berkah untuk selalu 
bersemangat dan tetap berada dijalan yang di ridhoi oleh-Nya (Allah SWT) 
dalam perjuangan penulis untuk menimba ilmu. Terimakasih penuh ikhlas 
dan salam hormat serta ucapan cinta teruntuk kedua orangtua penulis. 
Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil 
mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan sebuah harapan bagi penulis 
semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Apabila ada 
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kekurangan dalam karya ini, hanya kepada Allah SWT penulis  memohon ampun. 
Jazakumullah Khairan Katsiran. WallahuA’alam Bissahawab. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Pekanbaru, 24 Januari 2018 
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